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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar el 
nivel del control de inventario de la empresa Cotton Knit S.A.C. Ate 2019. Se 
pretende analizar para ver de qué manera se va manejando los controles de la 
compañía, asimismo identificar las irregularidades para brindar sugerencias de 
mejora.   La metodología empleada fue de tipo descriptivo, diseño no experimental. 
La técnica usada para la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el 
cuestionario con 15 ítems correctamente validados mediante juicios de expertos. 
La confiabilidad del instrumento se determinó mediante Alfa de Cronbach en la 
estadística, lo cual mostro un resultado de 0.88 señalando una buena confiabilidad. 
Se concluyó que el control de inventario de la empresa Cotton Knit se presenta en 
un nivel alto lo cual indica que se está realizando una buena gestión de los controles 
de inventario, pero se constataron la existencia de irregularidades que se debe de 
mejorar para alcanzar óptimos resultados.  

















The purpose of this research work is to determine the level of inventory control of 
the Cotton Knit S.A.C. Ate 2019. It is intended to analyze to see how the company's 
controls are being handled, also identify irregularities to provide suggestions for 
improvement. The methodology used was descriptive, non-experimental design. 
The technique used for data collection was the survey and the instrument was the 
questionnaire with 15 items correctly validated through expert judgments. The 
reliability of the instrument was determined by Cronbach's alpha in the statistic, 
which showed a result of 0.88, indicating good reliability. It was concluded that the 
inventory control of the Cotton Knit company is presented at a high level which 
indicates that good management of the inventory controls is being carried out, but 
the existence of irregularities that should be improved to achieve optimal results was 
found. 

















Realidad Problemática.  
En la actualidad el campo empresarial se encuentra en constante crecimiento 
donde las organizaciones buscan permanecer en el mercado priorizando sus 
controles de inventarios para cada área, pero también existen empresas que no 
optan por plasmar un sistema de control interno por diversos factores tales como 
costo muy elevado, creen que no es necesario, etc; pero la situación es otra cuando 
se presentan problemas como: diferencias entre el registro físico y los reportes 
presentados, rotación lenta de la mercadería, existencias obsoletas entre otros. 
Vemos que un gran porcentaje de empresas no cuentan con un adecuado control 
y manejo de sus inventarios o cuentan con uno antiguo y desactualizado, lo que no 
ayudan a obtener información real y eficiente para una mejor toma de decisiones, 
optando por gestiones erróneas que en vez de contribuir para un mejor desarrollo 
de la entidad provocan pérdidas y se arriesgan al cierre total de la misma.  
Para combatir con estos problemas, irregularidades y evitar el riesgo de 
incumplimiento de los objetivos, es fundamental que una organización cuente con 
un control adecuado de los inventarios y demás áreas, constante indagación y 
preparación, estrategias de controles, actualización de los manuales para soportar 
la agresividad del mercado empresarial y conseguir la durabilidad y el éxito. 
Por ello el control de inventario es una base primordial para una adecuada 
gestión y un correcto manejo de las existencias en las empresas para conseguir la 
eficiencia y eficacia en cada una de sus operaciones, y de esa manera promover la 
confiabilidad y seguridad de la calidad de los resultados de cada proceso. Así 
mismo seguir cumpliendo con las leyes a las cuales se encuentra obligada la 
organización.  
La empresa Cotton Knit S.A.C es una organización líder en la producción y 
exportación de prendas de vestir de algodón en tejido de punto con Registro Único 
de Contribuyentes N° 20101635440. Es una compañía familiar fundada en junio de 




clientes. Con la misión de producir y exportar prendas de algodón en tejido de punto 
con un alto valor en calidad y servicio, con el fin de alcanzar la satisfacción de los 
clientes, accionistas y todo el personal. Los inventarios con que cuenta la empresa 
son: tela, hilado, avíos, envases y embalajes, productos químicos, prendas 
terminadas. 
Actualmente cuenta con aproximadamente 2,500 trabajadores comprometidos 
con la calidad y el servicio para los clientes. Sin embargo, ha mostrado 
desorganización y deficiencia en el manejo de los inventarios, lo cual se puede 
observar en la problemática constante y en los resultados presentados. Alta 
rotación de las personas a raíz de que no son capacitados adecuadamente y 
monitoreados según sus funciones. Materiales mesclados una partida con otra.  
Sobre stock en el almacén, falta de criterio para el manejo de un fuerte volumen del 
inventario a raíz de una subida excesiva de producción. El sistema que se utiliza en 
la empresa es engorroso lo cual es complicado que el personal pueda captar 
fácilmente el procedimiento para realizar un trabajo eficiente. Colapsó por falta de 
espacio, organización en prioridades, criterio y preparación del personal.  
 
Toda esta problemática generó deficiencias en los reportes de inventarios 
presentados, horas extras para ubicar las partidas mescladas (sobre costo), falta 
de coordinación entre los almacenes. Al no existir la comunicación adecuada ni 
oportuna se vieron muchos almacenes con sobre stock, vale decir sobre costo 
nuevamente, los mismos que no necesariamente reflejaban un incremento por 
producción sino por un almacenamiento innecesario con rotación lenta. Esto retrasa 
los despachos no solo a la producción de la planta si no también el abastecimiento 
de manera correcta y oportuna a los servicios que la empresa solicita.  
 Todo esto afecta al desarrollo eficiente de la empresa Cotton Knit, considerando 
q en ocasiones el producto final no llega a la fecha pactada con los clientes lo cual 
caemos en una multa. 
Es fundamental que las organizaciones lleven un control eficiente de los 
inventarios, ya que de esto depende conseguir resultados reales y tener una 






Esta investigación ayudará a la organización a conocer la situación real de sus 
controles de inventarios, asimismo saber si estas están plasmadas, actualizados 
de acuerdo a las necesidades de empresa, o carecen de eficiencia generando 
problemas a la compañía, de igual forma ayudará a optar estrategias de corrección 
para evitar riesgos que originen perdidas y/o gastos innecesarios que perjudican la 
rentabilidad de la empresa. 
También ayudará a que se tomen mejores decisiones ya que al tener una visión 
más clara del escenario de las existencias y de los controles de inventarios se 
optará por tácticas de solución lo cual garanticen el cumplimiento de los objetivos y 



















A nivel Internacionales. 
Drouet (2016), en su investigación titulada “Análisis de control del inventario en 
la microempresa Tubec” su objetivo general fue identificar las acciones efectuadas 
en el área de inventarios para examinar la dirección de las operaciones a su salva 
guarda, control y registros. Tipo de investigación descriptiva. Se concluyó que en 
base a la información conseguida se muestra la necesidad de plantear estrategias 
de solución en el área de inventarios lo cual ayuden a corregir y disminuir las 
dificultades que presenta la compañía Tubec. Esto a raíz de una mala gestión del 
mismo. Según lo analizado existen inventarios faltantes lo cual generaron perdidas 
a la compañía. Esto quiere decir que la empresa debe realizar inventario de forma 
mensual para evitar los riesgos de más pérdidas de las mercaderías. 
Cervantes (2015), en su tesis “Evaluación del control de inventario de la facultad 
de ciencias económicas, periodo 2014” su objetivo general fue examinar el Control 
de inventario la de Facultad de Ciencias Económicas, de la UNAN, Managua, para 
la etapa culminado 2014, tipo de investigación documental cualitativo, se concluyó  
que las técnicas de control no eran adecuadas, por lo cual existía varias 
irregularidades en la gestión de la recepción de todos los productos, materiales y 
provisiones que ingresan al almacén y que el jefe del área no comparaba las 
órdenes de compra con facturas físicas, de igual forma en cuantiosas ocasiones las 
adquisiciones de equipos en órdenes del mismo no se adjunta la nota solicitante 
que corresponde a la garantía de dicho equipo. 
Cuenca (2015), en su estudio titulada “El control de los inventarios y su aporte 
en los estados Financieros de la empresa” El objetivo del estudio fue demostrar que 
plasmar un apropiado control de inventarios en la organización, es fundamental 
para recopilar información veraz, eficaz y oportuna lo cual ayude que los estados 
financieros mostrar datos razonables. De tal manera que facilite al directorio a tomar 
excelentes decisiones en bien de la empresa. La metodología fue explicativa. Se 
concluyó en que se pudo determinar el problema principal que atraviesa la 
organización, y el uso inapropiado del control de inventarios. 




López (2018), en su investigación titulada Análisis de la incidencia de un método 
de control para el progreso empresarial de Constructora López en Ecuador, su 
objetivo general fue analizar la incidencia de un método de control interno para el 
progreso organizacional “Constructora López”. Tipo de investigación descriptivo se 
concluyó que la Constructora estaba desarrollando sus actividades de una manera 
ineficiente por falta de un apropiado control de inventario y monitoreo por la 
administración, sin considerar la importancia que en la actualidad se exige que se 
implementen mejoras en las organizaciones para lograr ser eficientes y 
competitivas ante el mercado que es muy exigente. 
Se aclara que es esencial tener en cuenta las políticas de control de inventario 
dentro de la constructora López, debido a la importancia de mantener un adecuado 
y riguroso control de toda la información financiera, considerando a la vez cuán 
importante es brindar información transparente y confiable para ayudar en la toma 
de decisiones. 
Cardona, Torres, Mera (2016), en su artículo cuyo título es Análisis de los 
modelos de Gestión de Inventarios de Alimentos en empresas hoteleras como 
objetivo general del artículo fue determinar qué tipos de modelos de gestión 
maniobran los hoteles y encomendar la ejecución de modelos de control de 
inventario ABC. La investigación se plasmó en tipo descriptivo, diseño de 
investigación no experimental, concluyendo en que los resultados decretaron que 
existen semejanzas en la información que se obtuvo de la entrevista, mostrando un 
factor común lo cual se necesita efectuar ambos modelos de gestión de inventarios 
anteriormente mencionado, esto facilitaran lograr un nivel óptimo de eficiencia y 
eficacia en los procesos de organización y gestión en la compañía.      
Carrasco y Guamanquispe (2015), en su tesis el control de inventarios y la 
rentabilidad de la ferretería ferro metal el ingeniero su objetivo general fue examinar 
el sistema de control de inventarios para reducir los errores y optimizar la 
rentabilidad de la empresa Ferretería Ferro Metal, tipo de investigación documental, 
concluyendo en que la organización Ferrometal, no se ha optado por un apropiado 
y eficiente control de inventarios, por lo cual afecto al procedimiento bajo normativas 
contables, obteniendo resultados de baja calidad y poco confiables de las 




Cordero, Sánchez, Martínez (2017), en su Artículo que llevo como título Análisis 
para el mejoramiento del manejo de inventarios de una comercializadora. Su 
objetivo principal fue reducir los Backorders (stock agotado) y el mejoramiento del 
servicio al cliente y con eficiencia se podrán mejorar los costos logísticos, tipo de 
estudio explicativa concluyéndose en que Se logró detectar que el sistema de 
inventarios que se utiliza en esta empresa muestra un gran número de materiales 
con cantidad económica de pedidos automatizados hace más de ocho años, los 
mismos que no cumplen al 100% con los requerimientos de la demanda actual del 
mercado.  
A nivel Nacionales. 
Balcázar, Curí (2018), en su tesis que llevo como título “Control de inventario en 
la compañía Drocersa S.A., Lurín, 2018” su objetivo principal fue instaurar el nivel 
de control de inventarios en la empresa Drocersa. Tipo de investigación descriptiva, 
concluyendo en que se logró determinó el 60,0% de los colaboradores de la 
empresa Drocersa revelan que el control de inventarios es regular, en la actualidad 
la compañía no cuenta con un procedimiento   apropiado lo cual ayude a evidenciar 
las existencias correctas de las mercaderías que se posee en el almacén, a raíz de 
que no existe un sistema adecuado y personal eficiente que gestione debidamente 
las recepciones y despachos de los productos.  
Bulnes (2017), en su investigación que tuvo como título “Análisis de los 
inventarios y proposición de un sistema de control de inventarios para la 
organización “estación de servicios Samoa SAC”, Chimbote- 2017, donde su 
objetivo fue, desarrollar un análisis de los inventarios y propuesta de una técnica 
de control de inventarios para la empresa Estación de Servicios Samoa SAC, 
Chimbote – 2017, tipo de estudio descriptiva, concluyéndose en que el contexto de 
los inventarios de la compañía no es educado, se determinó que no contaban con 
un registro de control para los inventarios de tal manera que se pueda verificar las 
entradas y salidas de cada producto, manejándolo solo en base a la observación 
de sus materiales, asimismo se pudo concretar que el personal no está preparado 
para realizar las funciones que le concierne. Esto a raíz de que la empresa no 
cuenta con reglamentos y/o políticas instauradas, por otra parte vemos que no se 




técnica de registro que ayude al control de los de dichos productos, todos estos 
inconvenientes afecta de manera significativa a la rentabilidad de la entidad ya que 
al no saber que falte y que sobre los combustibles no se podrá realizar una 
valorización correcta, asimismo no se sabrá cuanto es el costo década 
combustibles. 
Colchado (2017), en su investigación titulada “Análisis del sistema de control del 
inventario en la empresa beta S.C. y su impacto en la rentabilidad: 2015-2016” El 
objetivo de su tesis fue evaluar el sistema de control de inventarios de la entidad 
Beta. La investigación fue de tipo explicativa. Concluyendo en que se pudo detectar 
irregularidades en los años 2015-2016 por falta de métodos adecuados para el 
manejo de los inventarios, de igual forma la información sustentada en los estados 
financieros carecen de valor ya que se detectaron en el almacén productos que no 
se utilizan como el caso de merca y productos vencidos.    
Para Solsol (2017), En su investigación “Evaluación de la gestión de inventarios 
de la organización creazioni S. A. De la ciudad de Iquitos, periodo 2011 – 2015” su 
objetivo principal fue examinar la gestión de los inventarios de la compañía 
Creazioni, el tipo de estudio descriptivo, diseño no experimental concluyó en que 
se consiguió determinar que las ventas de las mercaderías superaron a las compras 
del mismo en valores, esto debido a que en el importe de ventas se considera el 
margen de la ganancia es decir ya está incluido, de igual forma debido a un mal 
manejo de los inventarios considerados saldos finales. También se detectó, que la 
rotación de los inventarios se conservó entre el 54% y el 75% que, considerando 
que son porcentajes altos, pero no lo suficiente para lograr la rentabilidad deseada, 
lo recomendable seria de 90 a 100%. 
Espinoza (2017), su tesis Análisis y propuestas de optimización en la 
administración de los inventarios de repuestos de los vehículos pesados, en los 
anexos de Trujillo y Arequipa de la empresa Scania del Perú S.A. su objetivo fue 
efectuar el análisis y manifestación de propuestas para la mejora de la cadena de 
suministro correspondiente a categoría de repuestos originales de vehículos 
pesados en la entidad Scania del Perú. tipo de investigación descriptiva, 
concluyendo en la identificación de una serie de problemas en la actual cadena de 




y gestión de almacenes por parte del personal responsable, por estar enfocados 
mayormente en las actividades comerciales y de venta de servicios y repuestos. 
Cueva (2017), en su tesis “Análisis de gestión de inventarios para establecer la 
rentabilidad en la empresa ferretería leonela S.A.C.” su objetivo fue examinar la 
gestión de inventarios para decretar la utilidad en la compañía Ferretera.  tipo de 
investigación explicativa, se concluyó que la organización no tiene una gestión 
adecuada con respecto a los inventarios de igual forma los colaboradores no soy 
eficientes ya que no están capacitados adecuadamente para la inspección y manejo 
eficaz de los inventarios de la entidad por ende no se pude percibir la rentabilidad 
real de la empresa. 
Pajares y Zavaleta (2014) tesis titulada “Diseño de un sistema de gestión de 
inventarios y almacenes para aumentar la eficiencia en la empresa Indra Perú S. 
A” su objetivo fue Extender la eficiencia en el manejo y monitoreo de los recursos, 
suministros de la empresa INDRA PERÚ S.A – De tipo descriptiva.  Concluyendo 
en que se pudo corroborar que si se implementa un sistema adecuado de Gestión 
de Inventarios y Almacenes se logrará aumentar la eficiencia y concientizar para el 
uso de los recursos, utilizando de manera responsable lo cual nos permita trabajar 
ordenadamente y con planificación para afrontar los retos diariamente. De igual 
manera se logrará generar ahorros para ayudar a incrementar la rentabilidad de la 
organización. 
Teorías relacionadas al tema 
Inventarios. 
Los inventarios son un conjunto de materiales con los que cuenta una 
organización en sus diferentes presentaciones como son materia prima, 
productos en proceso y productos terminados los cuales son almacenados para 
luego ser utilizados en el transcurso de la producción o comercialización de una 
entidad. El inventario es considerado como uno de los activos más 
transcendentales que posee las entidades de tal modo que se considera el mayor 
rubro de activo corriente que se determina como la base de las organizaciones 




Según Aldana (2002), el inventario remonta desde la época de los egipcios lo 
cual tenían el hábito de guardar los alimentos en raciones y volúmenes, para 
luego ser consumidos en los tiempos de crisis como el invierno y/o desastres de 
la naturaleza es así que nace el termino de los inventarios, considerándolo como 
respaldo para subsistir hasta que el tiempo mejore. Los inventarios resaltan en 
organizaciones que se dedican a la compra y venta, y si hablamos de una 
empresa manufacturera se consideran inventarios como la materia prima su 
valor siempre se muestra en el Balance General en los activos. 
 
     Hoang (2016), hay varios tipos de inventario y estos varían según el negocio, 
donde se encuentra la materia prima, el producto en proceso y terminado. En la 
cadena de suministro, el inventario mantiene el lugar de recuperar la confianza 
empresarial. Pero tener en cuenta la cantidad de mantenimiento del inventario 
es la gestión fundamental de la programación. Ya que dañará directamente el 
presupuesto de la organización y su rentabilidad. 
Los inventarios son aplicados de acuerdo a las políticas que tiene cada 
organización, se aplican de acuerdo a las necesidades y a la actividad 
económica para decretar en qué contexto se encuentra la misma, esto con el 
objetivo de conservar un control adecuado de los niveles de inventario y 
mantener una orden de las entradas y salidas de la mercadería.  
Chase (2009), El término inventario de manufactura se conocen como las 
piezas que benefician o se consideran parte de la producción de una entidad. El 
inventario de una empresa industrial normalmente se clasifica en materia prima, 
productos en proceso, productos terminados. En los servicios, el concepto 
inventario por lo general representa los bienes físicos para la venta y los 
suministros necesarios para gestionar el servicio. 
Entonces los inventarios de una empresa manufactura son las materias 
primas que se adquieren para posteriormente transformarlas mediante procesos 
los cuales podemos verlos como productos en proceso, productos terminados, 
suministros que representan todo aquello que hace falta para la transformación 




Tipos de Inventarios. 
Inventario Final. Es la cantidad del producto y/o mercaderías que las 
organizaciones tienen en stock al finalizar un ejercicio o cierre de un periodo 
económico, siempre se encuentra relacionado con el costo final de la existencia, 
es decir la cantidad en signos monetarios que se gastó para que dicho producto 
llegue como inventario final al almacén de la empresa.  
Inventario Físico. Es la existencia real que tiene la empresa. Generalmente 
se le llama inventario físico a aquellas mercaderías que se puedan contar, medir 
o pesar. Las cuales se pueden registrar a detalle las diferentes clases de 
existencias, que se encuentran en el almacén al momento de realizar el 
inventario, de igual forma examinar cada partida.  
Inventario De Productos Terminados. Se le llama productos terminados a 
todas las mercaderías concluidas y listas para ser comercializadas por las 
organizaciones, productos que pasaron por un proceso de producción en caso 
de empresas manufactureras y productos recepcionados y registrados por las 
empresas comerciales. 
Inventario De Productos En Proceso. Son las existencias que se poseen en 
el proceso de la producción, productos que aún no están concluidas, en las 
diferentes presentaciones de existencias, como materias primas que están 
siendo transformados y otros materiales que pueden estar completas, pero aún 
les falta algunos detalles como encajado, embolsado, rotulado, registrado las 
cuales son necesarias para realizar la venta.  
Control de Inventarios. 
Mudarra y Zavaleta (2018), nos señala que un adecuado control de inventarios 
se realiza mediante una revisión permanente, registrando todos los movimientos 
de cada artículo, material y demás que la entidad conserva en sus almacenes. 
Conjunto de instrucciones de inspección automática de los datos presentados de 
los distintos departamentos ya que el rubro de inventarios es generalmente 
importante dentro del activo de una organización, ya que por su buen manejo 




apropiado control de inventario nos brinda las siguientes ventajas: Reduce el 
riego de robos o daños físicos. Reduce el costo de tomar inventario cada fin de 
año. Facilita el control del stock. 
El control de inventarios comprende un plan de organización, conjunto de 
técnicas y procedimientos adoptadas dentro de una organización para proteger 
sus bienes, certificar la exactitud y autenticidad de sus reportes finales los cuales 
llegaran a presentarse en la  información financiera y administrativa, asimismo  
promover y facilitar la eficiencia y  calidad de cada operación realizada, 
cumpliendo con las políticas formuladas, en el marco normativo y conseguir el 
cumplimiento de las metas y objetivos proyectados. 
Muravjovs (2015), The creation of inventory and its control are an integral and 
fundamental part of many types of activities in production and logistics. we know 
perfectly well that an exessive volume of inventories causes an increase in 
maintenance and storage costs, which is not convenient for any entity. 
Según Luna (2011), menciona que el control de inventarios, es un método 
fundamental para la ejecución de técnicas que permitan establecer la capacidad 
efectiva de los inventarios y de igual forma conocer la cantidad del producto a 
tiempo para la venta, facilitando información concreta, clara y oportuna de la 
cantidad real de las existencias, productos faltantes, unidades dañadas, 
desmedros al momento para ayudar a la toma de decisiones apropiadas. 
El autor menciona el control de los inventarios es un método sustancial para 
asegurar y determinar las cantidades reales de mercaderías que existen en una 
compañía, de igual forma asegurar que los reportes presentados a los directivos 
sean exactamente la misma cantidad que se encuentran físicamente en el 
almacén o en el proceso productivo. De esa manera facilitar a los directivos a 
tener una visión más clara al momento de tomar decisiones. 
Importancia del control de los inventarios. 
El control de inventario es esencial ya que al hacerlo se tienen un panorama 




situación están dichos productos, y la capacidad para abastecer a los clientes, a 
la producción y a los servicios que solicita la entidad.  
Mogorosi (2016), efficient inventory control should reduce transportation time 
and costs, maintaining sufficient stock to avoid damaging production, sales 
operation and quality customer service. In that way maintain the the optimal level 
investment. The author tells us that an adequate control of inventory has the 
advantage of minimizing time and costs, since when maintaining a stock; we will 
not have problems with the production and understand the product's time. 
Actualidad Empresarial (2012), Menciona la importancia del control de 
inventarios habita en los objetivos ya es fundamental de toda entidad conseguir 
beneficios. La generación de utilidades siempre habita mayormente de las 
ventas, ya que se considera como el motor de la organización, pero si los 
manejos del inventario no son eficientes corremos el riesgo de no tener 
mercadería suficiente para la venta, incumpliendo con los clientes, riego de no 
generar utilidades deseadas. Entonces si no contamos con inventarios 
suficientes sencillamente no hay ventas. En todas las rotaciones es de suma 
importancia el control de los inventarios, dado que sin ello se recae no solo a 
robos, sino que también a las mermas, desechos y desperdicios, generando un 
impacto negativo sobre las utilidades.  
El autor nos mensiona que es importante mantener una gestión apropiada de 
los inventarios de lo contrario es posible que no se pueda cumplir con los pedios 
y/o demanda del producto, este panorama puede provocar riesgos como retraso 
en el abastecimiento de la producción de la planta, provisión a los servicios y 
despachos fuera de tiempo pactado con los clientes, generando conflictos, 
pérdidas de clientes, multas que afectan la rentabilidad de la compañía. 
Georgios (2017), The analysis of inventories and supply is equally important 
to determine the optimal and correct stock. only then we can manage the 
quantities that will be delivered or the distribution that will be made, likewise it is 
fundamental to know the situation in which each inventory is located so as not to 




Una mejor manera de gestionar el control de inventarios es realizar una 
evaluación al menos de las operaciones de entradas y salidas de los insumos 
usando técnicas básicas de control. De igual forma realizar una valorización 
correcta del mismo. Existen razones para optar por controlar de manera eficiente 
los inventarios razones como evitar el costo elevado de mantener stock 
acumulado en los almacenes, rotación lenta de las mismas, daños reversibles 
de los productos, robos, pérdidas, los cuales no ayudan en la economía de la 
empresa. 
 
Objetivo del control de inventarios. 
El control de inventario ayudar a prever, distribuir de una manera adecuada 
los bienes y materiales necesarios que requiere la entidad, instaurándolos a 
disposición en el momento oportuno para evitar riegos como sobrecosto o 
perdidas de dichos bienes. De igual forma Ayuda a que las ventas logren lo 
proyectado, teniendo disponible siempre los productos necesarios, ayudan bajar 
el costo del inventario al mínimo. Algunos objetivos son: 
Exactitud y disposición de la información en tiempo real 
En todo momento se debe tener seguridad de la cantidad exacta de los 
inventarios con lo que cuenta la entidad. Tener conocimiento en tiempo real si 
se posee lo suficiente para abastecer los pedidos de la producción, de los 
clientes y servicios con el que trabaja la organización ya que sin ello se optaría 
por realizar búsqueda manual lo cual genera no solamente tiempo, sino también 
recursos humanos que sería aumento de costo los cuales se tendría que 
adicionar en los precios para recuperarla. Y si hay alguna disconformidad en los 
reportes se registraría como pérdida de inventario ocasionando incumplimiento 
de las entregas de los productos a tiempo, clientes insatisfechos y pérdidas 
económicas. 
Asegurar el abastecimiento. 
Para ofrecer un buen servicio al cliente y seguir contando con ellas, es 




cumplir con los pedidos de la producción y clientes de la organización, ya que 
sería un error no tener la capacidad suficiente para el abastecimiento y por ende 
dejar de vender por falta de inventario o no tener disponibilidad cuando se 
requiera. Esto coadyuva a que los clientes se busquen otro proveedor, 
desperdiciando todo el esfuerzo realizado para obtener dicho cliente. Así mismo 
resulta perjudicial para los márgenes de ganancia y pérdidas de mercancías si 
son perecederos.    
 Transportar mercaderías de manera eficiente. 
Un eficiente control de los inventarios tendrá la capacidad de recibir y 
almacenar apropiadamente los productos que ingresan al área, de igual forma 
realizar rápidamente los despachos que solicita la entidad. Debemos tener en 
cuenta que cada segundo pasado es un extra gastado en los procedimientos los 
cuales serán sumandos en los costos de manejo del inventario, al mismo tiempo 
una distribución rápida y correcta es un tema de satisfacción en los clientes pues 
así lo consideran los canales comerciales. Por ello debemos tener presente que 
la eficiencia y el cumplimiento de los pedidos a tiempo es un sinónimo de que 
nuestro cliente seguirá optando en trabajar con nosotros lo cual asegura nuestro 
margen de rentabilidad. 
Evitar el exceso de inventario. 
Un control optimizado de los inventarios ayuda a equilibrar entre demasiado y 
muy poco estas son las razones que algunas entidades optan por sistemas que 
ayuden a determinar las cantidades exactas de las mercaderías. Tener 
demasiada existencia en el almacén con rotación lenta es demasiado costoso ya 
que ocupa espacio, tiempo del personal encargado, además de ello los 
productos se dañan más aún si son perecederos lo cuales deben ser eliminados 
o bajar el precio dependiendo de la situación de los mismos. 
Valuación de inventarios.  
NIC 2 menciona que los inventarios deben medirse al costo donde se 
encuentra compuesto por el precio que se pagó en coordinación y acuerdo con 




se realice la transacción, además los costos y demás desembolsos incurridos 
como aranceles de importación, transporte, almacenamiento son parte del costo 
de los inventarios. 
De acuerdo al Art. 62 de la ley del Impuesto a la Renta nos dice que se debe 
valuar los inventarios por su costo de adquisición de manera uniforme todos los 
años según método empleado en la organización.    
Método del minorista o costo estándar. 
 Mayormente es utilizada por entidades que producen gran cantidad de 
productos los cuales son muy complicados determinar el costo exacto, por lo que 
lo costean con un aproximado dependiendo el producto y el mercado comercial. 
El costo estándar también se le conoce como costos predeterminados. Se 
aplican fijándose los estándares de mano de obra directa, materia prima directa 
y los costos indirectos de fabricación con los cuales se determina el precio, 
cantidad, salario, presupuesto, tiempo y eficiencia.  
El método de costo para los minoristas es recomendable en empresas con 
negocios donde su mercadería es de alta rotación, mayormente es utilizado en 
el sector comercial, supermercados ya que sus mercaderías son en grandes 
cantidades, y es difícil cuando existe un gran número de artículos también es 
difícil obtener el costo exacto de cada artículo vendido, esto a raíz que rotan 
rápidamente. 
Método de costos promedio. 
Es uno de los más utilizados en las empresas manufactureras, este método 
reside en hallar el costo promedio de cada artículo que posee la compañía 
sabiendo que sus características son similares, pero no su precio de compra, ya 
que las pueden haber adquirido en distintos periodos y en diferentes precios. 
Esto a raíz de que es imposible de mantener homogeneidad en los valores de la 
mercancía.   




 Quiere decir que las primeras mercaderías, productos ingresados o 
comprados serán las primeras en ser vendidas. Los costos unitarios de la salida 
tienen que tomarse de los productos que ingresaron inicialmente, de igual forma 
los productos que ingresaron después serán las ultimas en salir. 
Toda organización tiene la potestad de elección de que método usar para 
valorizar sus mercaderías esto siempre según la necesidad y que se ajuste a sus 
movimientos económicas, ayudando a la empresa en el control apropiado de 
entradas y salidas de los productos, del mismo modo establecer el valor de 
utilidad que se consigue por la venta. 
Elementos de control de los inventarios.  
Cantidad Mínima. Es fundamental establecer las cantidades de las 
existencias de un artículo con el que cuenta la organización para poder abastecer 
con puntualidad y regularidad los requerimientos de los clientes. 
Cantidad Máxima. Significa la cantidad de los inventarios que el almacén 
soporta o tiene la capacidad para almacenar sin perjudicar en espacio ni costo 
adicional.  Es la cantidad máxima de existencias que una organización puede 
almacenar continuamente. Esto nos da a entender que la empresa, se desarrolla 
de una manera organizada para no generar costos ni gastos innecesarios.  
Solicitud de Compras. Personal a cargo de llevar el control de los materiales, 
productos necesarios los cuales requiere la entidad, para ello verifica si algún 
artículo queda poco en stock lo cual se necesita realizar el orden de compra de 
dichos productos para no desabastecer la producción o trabajos administrativos. 
Esta gestión se realizará previa coordinación con el encargado de almacén para 
ver las necesidades y tiempo requerido.  
Entrada de mercaderías. El encargado del área de almacén tiene que saber 
o estar pendiente de la fecha en que arribaran los productos según los 
requerimientos realizados, esto con el objetivo de tener espacio suficiente para 
un adecuado almacenamiento.  
Cantidades reservadas. En algunas oportunidades, algunas empresas 




ya sea por situaciones de contratos, épocas etc., no son entregadas de inmediato 
o quedan a disposición del cliente el cual informa la fecha exacta que las requiere 
y que nosotros debemos enviárselas. También reservan mercaderías para cubrir 
alunas fallas oh faltantes. 
Kárdex.  
Es un registro organizado lo cual detalla la valoración de las mercaderías que 
posee la organización en un periodo determinado, esta información es 
mayormente administrativa y surge en el reconocimiento de la cantidad de los 
productos para la venta, asimismo se genera un precio según su clasificación y 
característica del producto. De igual forma se ve las entradas y salidas de las 
existencias. 
El objetivo del kárdex es brindar información detallada de las entradas y 
salidas de los productos, base de datos eficiente sobre el manejo del inventario, 
ubicación, detalle por códigos. Es decir, el kárdex proporciona información de 
gran ayuda para una gestión eficiente del control de inventario, teniendo claro el 
concepto y los procesos que existen.   
Mediante el Kardex podemos observar el registro de todas las recepciones y 
despachos de la mercadería del almacén. Teniendo conocimiento del número de 
existencias que poseemos, cantidad vendida y el precio de cada una de ellas. 
Entonces el kardex es la secuencia de operaciones en donde se puede apreciar 
los movimientos de ingresos y salidas de cualquier elemento. 
Almacén. 
Quispe (2018) almacén lugar donde se encuentran todo el material que una 
empresa guarda para su futura utilización este ambiente debe tener controles de 
entradas y salidas, cuidados respecto al material almacenado y factores que 
brinden la seguridad y cuidado de los activos de la empresa. 
El almacén es como un ambiente donde se posan los materiales de la 
organización para su uso, lo cual debe poseer controles tanto de entrada como 




despachando y cuanto aún tenemos en el stock, para gestionar el nuevo 
requerimiento al área de compras. 
Funciones de almacén. 
Robleto (2015) nos menciona que la manera de constituir o gestionar la 
dirección de los almacenes depende de varios elementos, es decir para prestar 
un servicio de calidad y eficiente debemos tener en cuenta las siguientes 
funciones. Recepción y clasificación de los productos, almacenamiento, 
conservación y mantenimiento, preparación de Pedidos y despacho, 
organización y Control de las Existencias. 
Consiste en establecer la cantidad exacta de stock de las existencias 
almacenadas y establecer para cada una frecuencia de despacho, pedido y el 
requerimiento de compra para abastecer, clientes. Estas serán de acuerdo a los 
pedidos para no generar costos de almacenamiento.  
Flujos De Entrada De Productos. 
Los flujos de entrada de productos son todos aquellos que tienen relación con 
la recepción de mercaderías o materiales, ya sean que estos han sido 
procedentes de algún proveedor o de fábrica, además se encentran las 
devoluciones de ventas o algún tipo de retorno de materiales por alguna 
deficiencia de estos. 
  La llegada de los vehículos que son los encargados de la descarga o envió 
de materiales a las áreas establecidas. Controlar la llegada de los materiales que 
es la aceptación y verificación de los productos a recibir, verificación de la 
documentación presentada a encargado de almacén, el conteo físico de los 
productos de los documentos presentados, donde detallan el número de 
productos a salir y la ubicación hacia donde ira dirigida 
Flujos De Salida De Productos. 
Comienza con la solicitud o requerimiento de los productos o materiales para 




producto sale con su documento respetivo que es el requerimiento, o guía de 
remisión.  
Devoluciones efectuadas por deterioros o daños de materiales, distribución a 
las áreas que hayan hecho su pedido, deterioro de materiales que han sido 
comunicados por los encargados del área, envíos de materiales como 
consecuencia de actos solidarios, gastos propios de la organización para la 
mejora de infraestructura. Todo material debe estar debidamente documentado 
en las en las notas de salida y con las firmas correspondientes que autorizan la 
operación se tramite, así como de la referencia correspondiente al documento a 
quien está dirigido o de donde se está originando. 
Formulación del problema 
Problema general. 
¿Cuál es el nivel del control de inventarios de la empresa Cotton Knit SAC Ate 
2019? 
Problemas específicos. 
a) ¿Cuál es el nivel de ingreso de los materiales de la empresa Cotton Knit 
SAC Ate 2019? 
b) ¿Cuál es el nivel de manejo de los materiales de la empresa Cotton Knit 
SAC Ate 2019? 
c) ¿Cuál es el nivel de salida de los materiales de la empresa Cotton Knit SAC 
Ate 2019? 
Justificación del estudio 
El presente estudio se argumenta porque existe desorganización en área de 
almacén, personal ineficiente y diferencias en el manejo de los inventarios lo cual 
ocasionan problemática en la producción y entrega de a de los productos. Es por 
ello la necesidad de promover conocimiento sobre el nivel del control de 
inventario de la compañía en estudio (Cotton Knit SAC), para lograr detectar el 




una adecuada gestión, con estrategias de corrección para subsanar las 
irregularidades.  
Esta investigación proporcionará información real y actual con respecto a los 
controles de inventario, asimismo ayudara a tener una visión más clara del 
contexto, para facilitar la toma de decisiones y mejorar los inconvenientes 
presentados los cuales no aportan en el beneficio de la organización. De igual 
forma para mantener una buena imagen, ya que la empresa trabaja con clientes 
reconocidos y contribuye a dar oportunidades laborales a muchas personas lo 
cual es necesario la capacitación sobre los controles de inventarios con que 
cuenta la entidad. Un buen control de inventarios ayudara a obtener posibles 
errores, ineficiencias para optar por estrategias de solución y proporcionar a la 
gerencia herramientas para la toma de decisiones. 
El presente estudio también será de mucha importancia para los empresarios 
y todas las personas que quieran constituir una sociedad y necesitan tener 
conocimiento la importancia de realizar un apropiado control de los inventarios y 
hacerle seguimiento de acuerdo a las necesidades de la organización. 
Objetivos 
Objetivo General. 
Determinar el nivel de control de los inventarios de la Empresa Cotton Knit 
SAC Ate 2019. 
Objetivos Específicos. 
a) Determinar el nivel de ingreso de los materiales de la empresa Cotton Knit 
SAC Ate 2019. 
b) Determinar el nivel de manejo de los materiales de la empresa Cotton Knit 
S.A.C Ate 2019 







3.1Tipo y diseño de la investigación  
Tipo y Diseño de la investigación  
Esta investigación es de tipo descriptivo, fue elaborado bajo el enfoque 
cuantitativo, se desarrolla en base al diseño no experimental porque la variable 
no fue manipulada mostrándose en su contexto natural tal cual fue el 
comportamiento del control de inventario de la compañía Cotton Knit. S.A.C.  
El estudio de tipo descriptivo busca detallar las propiedades, tipos de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos, características de cada uno 
de ellos lo cual se someta a un examen. Es decir, básicamente pretende medir 
o recopilar información de manera independiente o vinculada sobre las 
definiciones o variables a las que se refiere la investigación, no pretende medir 
la relación de estas. (Hernández 2014). 
El enfoque cuantitativo simboliza un conjunto de procedimientos, una lógica, 
es secuencial y demostrativo, su característica principal es medir y valorar 
volúmenes de fenómenos o problemas del estudio ya que utiliza instrumento 
para medir datos para luego ser llevados a un sistema estadístico lo cual es de 
mucha ayuda para el análisis (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p.4). 
ZARPAN (2013), comenta que el diseño no experimental es cuando se toma 





3.2 Operacionalización de Variables 
























El control de inventarios 
comprende un plan de 
organización y el conjunto 
de técnicas y medidas 
adoptadas dentro de una 
organización para proteger 
sus recursos, certificar la 
exactitud y autenticidad de 
sus reportes finales los 
cuales llegaran a 
presentarse en la  
información financiera y 
administrativa, asimismo  
promover y facilitar la 
eficiencia y  calidad de cada 
operación realizada, 
cumpliendo con las políticas 
formuladas en el marco 
normativo y conseguir el  










suficiente   la 
variable se medirá 
mediante 
encuesta que se 
les realizará a 30 
trabajadores del 
área de almacén 
de la empresa 























Revisión de documentos 
 Revisión de cantidad 
 Revisión de calidad 
 Registro de ingreso al sistema 
 Cargo de recepción de materiales 
 
 Ambiente adecuado 
 Orden de almacenamiento 
 Responsabilidad de la custodia 
 Mantenimiento del ambiente 
 Acceso a almacén 
 
 Orden de salida 
 Cargo por entrega de materiales 
 Registro de salida al sistema 
 Revisión del buen estado 
 Revisión del buen estado 















3.3 Población, muestra y muestreo 
Población. 
En el presente proyecto de investigación la población está conformada 40 
colaboradores del área de almacén de la empresa Cotton Knit S.A.C.  Hernández 
(2014) una población es un conjunto de objetos o personas las cuales coinciden 
con una serie de especificaciones o características lo cual se tomará en cuenta 
para la investigación. 
Muestra.  
Para la muestra los datos recolectados deben definirse y concretar de 
antemano con exactitud, así mismo debe ser representativo de la población. El 
investigador proyecta que los resultados hallados en la muestra se propaguen a 
la población. Lo importante es que la muestra sea estadísticamente 
representativa, Hernández (2014). Se consideró la siguiente formula  
n = (N * Z2 * P * Q) / (e2 * (N-1) + Z2 * P * Q) 
Tabla 2  
N = Tamaño de la población 
40 
 
Z = Nivel de confianza 1.96 
 
E = Máximo error 5% 
 
P = Proporción que nos interesa medir 0.50 
Q = Proporción que nos interesa medir 0.50 
 
40* 1.96*1.96*0.5*0.5) / (0.05*0.05*(40-1) + 1.96*1.96*0.5*0.5) = 36 
Como resultado del cálculo, la muestra de esta investigación está conformada 
por 36 trabajadores del área de almacén de la organización Cotton Knit. 
Muestreo  
El muestreo que se utiliza para este estudio es de tipo probabilístico, aleatorio 
simple, mecánico donde todos los sujetos tuvieron la misma posibilidad de ser 




en el que todos los elementos, sujetos poseen la misma probabilidad de ser 
seleccionados, Hernández (2014). 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Técnica.  
En el presente proyecto de investigación se plasma la técnica de encuesta 
lo cual se le realizará a los trabajadores del área de almacén, lo que nos 
permitirá obtener información suficiente para ejecutar un análisis eficiente.  
Usar una técnica de recolección de datos ayuda realizar instrucciones 
detalladas que nos lleven a reclutar datos con un propósito determinado. Este 
plan se define en establecer las fuentes de las que obtendremos la 
información, donde están ubicados a través de que método se va a recolectar 
etc. Hernández (2014). 
Instrumento. 
En esta investigación el instrumento es el cuestionario. Un instrumento de 
medición apropiado y eficiente es aquel que ayuda a recolectar información veraz 
y confiable los cuales serán de mucha ayuda para determinar verdaderamente 
los conceptos y situaciones de las variables a investigar, Hernández (2014).  
Escala Likert 
Consiste un conjunto de ítems lo cual son mostrados en forma de aserciones 
o juicios y se le presenta a los sujetos para que externe su relación eligiendo uno 
de las cinco categorías de la escala. A cada escala se le determina un orden 
numérico para que el participante obtenga una puntuación de la información las 
cuales al final se le sumará su puntuación total” (Hernández, p. 238).  
Tabla 3 Escala Likert 
Nunca Casi Nunca Algunas 
Veces 
Casi Siempre Siempre 
1 2 3 4 5 





Validez. Se procederá con la valides mediante juicio de 3 expertos. 
Tabla 4 juicio de expertos   
Apellidos y nombres  Observaciones  
Vásquez Villanueva, Carlos  Aplicable  
Bernales Aranda, Eduardo Alfredo   Aplicable 
Terry Ponte Otto Aplicable 
Fuente: elaboración propia  
Confiabilidad.  La confiabilidad del instrumento se logró mediante uso del alfa de 
cronbach. Para lo cual se busca que el resultado sea 0.8 a 1 lo que asegura que la 
información recopilada es confiable o no. Hernández (2014) menciona que la 
confiabilidad de un instrumento se mide cunado se utiliza varias veces a un mismo 
sujeto, objeto y el resultado debe ser igual.  
Tabla 5 rango de confiabilidad  
Criterio  Rango  
No es confiable  -1 a 0 
Baja confiabilidad  0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad  0,50 a 0,75 
Fuerte confiabilidad  0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad  0,90 a 1 
Fuente Hernández et al. (2014) metodología de la investigación   
En el presente estudio se logró obtener una confiabilidad de 0,88 lo cual significa 
que el instrumento es confiable. Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
explicaron que “la confiabilidad del instrumento se mide cuando se emplea 
reiteradas veces al mismo sujeto u objeto y este nos debe de salir resultados 
iguales” (p. 200). 
Tabla 6 Confiabilidad del instrumento  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.883 15 




3.5. Procedimiento  
Para realizar el procedimiento de la investigación se inició con la definición de 
los instrumentos para obtener la información, seguidamente se procedió con 
solicitar la autorización a la gerencia de la empresa Cotton Knit S.A.C. para la 
aplicación de los cuestionarios a 36 trabajadores del área de almacén lo cual 
representan la muestra. Posterior a ello ya con la información obtenida se procedió 
con el llenado de la base de datos lo cual será llevado al programa estadístico SPSS 
para el análisis de la prueba de confiabilidad y resultados correspondientes. 
Finalmente se plasma los resultados los cuales serán presentadas en figuras, 
cuadros para un mejor entendimiento, de igual forma las conclusiones y 
recomendaciones que será de mucha ayuda para la empresa. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
En el presente estudio la aplicación del método será mediante el sistema 
estadístico SPSS, una vez lista la base de datos se utilizó la estadística descriptiva 
simple por consiguiente se elaboró los cuadros estadísticos con sus 
interpretaciones para el análisis y conclusiones correspondientes.    
3.7 Aspectos éticos 
El presente estudio de investigación se desarrolló cumpliendo y respetando los 
valores, reglamentos de ética con la entidad, asimismo se procedió a realizar las 
citas para respetar los derechos del autor sobre las investigaciones similares, de 
igual manera se respetó el formato APA. Se cumplió con la estructura, 
procedimientos ya establecidos por la universidad y por los docentes encargados 
de la investigación. Para un eficiente estudio se ejecutó las correcciones de 
profesionales de la universidad César Vallejo lo que valida y enseña que el trabajo 









Nivel del control de inventario.  
 
Tabla 7. Frecuencia de la variable control de inventarios. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Válido Medio 6 16.7 16.7 
Alto 30 83.3 100.0 
Total 36 100.0 
 
 
En la tabla 7, Se observa que, el 83.3% de los trabajadores de la empresa Cotton 
Knit S.A.C; mencionan que el control de inventario es de un nivel alto, el 16.7% de 
los colaboradores manifiestan que el control de inventario es medio. Es decir, en 
base a los resultados obtenidos, podemos observar que se está realizando una 
buena gestión del control de inventarios, asimismo existe un menor porcentaje que 
se debe de examinar y trabajar para mejorar al máximo los resultados y facilitar el 
logro de los objetivos propuestos por la gerencia.  
Nivel de ingreso de los materiales. 
Tabla 8. Frecuencia de ingreso de materiales 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 1 2.8 2.8 
Medio 12 33.3 36.1 
Alto 23 63.9 100.0 
Total 36 100.0 
 
 
En la tabla 8, vemos que, el 63.9% de los trabajadores de la empresa Cotton Knit 
manifiestan que el ingreso de materiales es de un nivel alto, el 33.3% mencionan 
que el ingreso de materiales es de un nivel medio finalmente el 2.8% asegura que 
el ingreso de materiales es de un nivel bajo. Es decir, según los resultados 





Nivel de manejo de materiales. 
Tabla 9. Frecuencia de manejo de materiales 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 1 2.8 2.8 
Medio 11 30.6 33.3 
Alto 24 66.7 100.0 
Total 36 100.0 
 
 
En la tabla 9, se visualiza que el 66.7% de los trabajadores de la empresa Cotton 
Knit S.A.C. manifiestan que el manejo de materiales es de un nivel alto y el 30.6% 
indican que el manejo de materiales es de un nivel medio, 2.80% consideran que 
el manejo de materiales es de un nivel bajo. Es decir, de acuerdo a los resultados 
conseguidos se está manejando con eficiencia y responsabilidad los materiales de 
la empresa,  
Nivel de salida de materiales  
Tabla 10. Frecuencia de la salida de materiales 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Válido Medio 9 25.0 25.0 
Alto 27 75.0 100.0 
Total 36 100.0 
 
 
En la tabla 10, se visualiza que, el 75% de los trabajadores de la empresa Cotton 
Knit S.A.C. manifiestan que la salida de los materiales es de un nivel alto, el 25% 
consideran que es un nivel medio. Es decir, según los resultados obtenidos la 
gestión y el control de la salida de los materiales se vienen realizando de manera 
eficiente, pero este resultado no escatima que existen algunas deficiencias con 







El desarrollo del presente estudio tiene como objetivo general determinar el nivel 
del control de inventarios de la empresa Cotton Kanit S.A.C. Ate 2019. Se realizó 
mediante encuesta tomada a 36 trabajadores lo que se pudo obtener resultados 
eficientes de la variable control de inventario, el mismo que indica un 83.30% lo 
cual es un nivel alto, a diferencia de los resultados vistos en la tesis de Balcázar, 
Curí (2018), los cuales muestran que un 60% de los encuestados mencionan que 
no se realiza una adecuada gestión de los controles de inventario, lo que ocasionó 
obtener un resultado de nivel regular. Esto a causa de que no hay procedimientos 
para las constataciones físicas y no hacen un monitoreo constante lo que no ayuda 
a llevar un buen control de inventario.   
En la tesis de Bulnes (2017), obtuvo un resultado negativo con respecto a los 
controles de inventarios, esto a raíz de que no se cuenta con un registro para todos 
los productos. En ambos casos se muestra un resultado deficiente por lo que no 
están considerando un adecuado control de inventario. Mudarra y Zavaleta (2018), 
menciona que un apropiado control de inventarios se ejecuta mediante una 
inspección periódica, de igual forma se debe de registrar todos los documentos ya 
que estas validan los movimientos de cada inventario. De esa forma podremos 
controlar con mayor eficiencia para no perjudicar la rentabilidad de la organización. 
En lo que respecta al objetivo específico 1: Ingresos de materiales de la empresa 
Cotton Knit se manifiestan en un 63.9% lo que indica un nivel alto según la 
estadística. Este resultado es distinto al resultado del autor Beltran (2017) lo cual 
obtuvo un resultado desfavorable a causa de que no se realiza un registro 
sistemático de las entradas de las mercaderías al almacén de la entidad Cajachim 
S.A.C. solo se hace un registro manual lo que no ayuda a conocer con exactitud las 
cantidades. No es fiable un simple registro manual, puesto a que en ocasiones se 
olvidan anotar lo productos que están ingresando.  
En el objetivo específico 2: El manejo de materiales se presenta en un 66.60% 
nivel alto según los trabajadores encuestados de la entidad Cotton Knit. S.A.C a 
comparación de los autores Baca y cano (2018). Nos mencionan el manejo de 




ya que no se puede encontrar con facilidad los productos solicitados a causa de 
que todos los artículos del área de almacén se encuentran desordenados. Según 
Vergara (2017) nos dice que el control de inventario es un mecanismo a través del 
cual una organización conlleva un manejo eficiente, precisa y confiable de todas las 
mercaderías, esto ayuda a reducir costos ya que no habrá exceso ni faltantes de 
productos y por ende se podrá brindar un mejor servicio. Entonces manejar de una 
manera desordenada los inventarios no ayuda en la ubicación ni entrega oportuna 
de los pedidos, es por ello que se deben de manipular de una forma detallada, 
controlada y ordenada para no perder tiempo ni realizar gastos innecesarios 
contratando personal para su búsqueda. 
 Objetivo específico 3: salida de materiales de la empresa Cotton Knit se manifiesta 
en un 75% lo cual indica un nivel alto según las manifestaciones del personal. Este 
resultado es gracias a que la empresa cuenta con un registro de salidas de todas 
las mercaderías. A diferencia del autor Rodríguez (2017) indica que no se conoce 
con exactitud las cantidades de las mercaderías de la empresa Negocios y 
Servicios Marquis S.A.C. Esto a causa de que no se cuenta con un registro de 
entradas ni de salida de las existencias en el Almacén, lo que conlleva a pérdida, 
robo perjudicando así en la rentabilidad de la compañía. Balcazar, Curí (2018) 
señala que cuán importante es contar con métodos para controlar los inventarios y 
saber con exactitud las cantidades que se almacena, de lo contrario no tendremos 
manera de saber la disponibilidad de las existencias y si estas cubren la producción 
y los pedidos de los clientes. Entonces es fundamental el uso de Kardex para 
controlar los movimientos de los inventarios lo cual nos ayude a conocer con 
precisión las cantidades de stock que tenemos en el Almacén y con ello brindar 
información clara, oportuna a la gerencia y asegurar un servicio de calidad de la 








VI CONCLUSIONES  
1. Se logró determinar que el control de inventarios de la empresa Cotton Knit 
S.A.C Ate 2019 es de un nivel alto, ya que alcanzó un 83.3%, según 
resultados de los trabajadores encuestados. Gran parte de esto debido a que 
la empresa cuenta con el servicio de la organización TGS Sarrio & Asociados, 
la cual brinda capacitación constante para mejorar la gestión. Aun así, se 
advierte que aún existe descoordinación de los almacenes, gestión 
inadecuada y personal inexperto. 
2. Se determinó que el ingreso de materiales de la empresa Cotton Knit S.A.C 
es de un nivel alto, ya que alcanzó un 63.9%. En la actualidad la empresa 
cuenta con procedimientos para un correcto ingreso de los inventarios y está 
trabajando para cambiar algunos indicadores ya obsoletos y otros mal 
gestionados que están perjudicando la correcta recepción de las 
mercaderías. Pese al resultado obtenido se logró detectar que hay 
mercaderías que no son ingresadas oportunamente y otras que fueron 
ingresadas sin contar con los documentos necesarios para la recepción. 
 
3. Se pudo determinar que el manejo de materiales de la empresa Cotton Knit 
S.A.C.  es de un nivel alto, ya que se logró obtener un porcentaje de 66.70% 
según el análisis realizado. Se logró verificar que hay mercaderías mal 
ubicadas y mezcladas una orden con otra. Para remediarlo se requiere 
personal y tiempo para su búsqueda y con ello horas perdidas y una 
producción en espera. Además de ello se encontró mercaderías no 
operativas ocupando espacio y generando sobrecosto de almacenaje, lo cual 
no ayuda a la rentabilidad de la empresa.  
4. Se logró determinar que la salida de la mercadería de la empresa Cotton Knit 
S.A.C.  es de un nivel alto, ya que se consiguió obtener un 75% según los 
resultados analizados. Estas salidas están siendo gestionadas 
adecuadamente y revisadas por distintas áreas como son: almacén, 
contraloría y seguridad. Pese a ello se halló en el sistema 300 prendas que 
ya fueron vendidas pero que aún no se había hecho el descargo, también se 
encontró guías de venta archivadas y pendientes por facturar, errores en la 





1. Se recomienda a la gerencia aprovechar al máximo la capacitación de la 
entidad TGS Sarrio & Asociados, para lograr mejorar la gestión y con ello 
corregir las inconveniencias encontradas. Es decir, plasmar los 
conocimientos brindados a todas las áreas involucradas, mediante un 
conjunto de indicadores, métodos operativos y procedimientos que busquen 
el adecuado registro de ingreso y salida de la mercadería; con el objetivo de 
optimizar la producción y reflejar en la contabilidad cifras claras. Asimismo, 
se recomienda automatizar la balanza digital con el sistema de información 
para un registro de ingreso y salida sin errores.   
2. Se recomienda priorizar en dar de baja aquellos indicadores que no están 
ayudando al correcto ingreso de la mercadería y reemplazarlo por otros más 
eficientes. Adicionalmente se recomienda mejorar la gestión en la recepción 
de las mercaderías, estas deben contar con los documentos necesarios y 
cantidades completas para ser aceptadas y registradas adecuadamente al 
sistema, esto asegurará que no haya ningún faltante. Asimismo, se necesita 
capacitar a los trabajadores para concientizarlos en la importancia de realizar 
el registro adecuado y oportuno.  
3. Se recomienda realizar inspección constante para ver la situación y ubicación 
de cada material almacenado, también se recomienda realizar política de 
venta, coordinación con los clientes para vender o liberarnos de insumos y 
productos terminados sin rotación, los cuales están guardados en el almacén 
ocupando espacio. Capacitación al personal para que tengan conocimiento 
de los procedimientos adecuados para la ubicación correcta de las 
mercaderías, ya que se verificó que hay personal que desconoce la ubicación 
de algunas de ellas. 
4. Se recomienda hacer seguimiento documentario a los productos ya vendidos, 
las guías deben ser facturadas en el mes y descargadas del sistema para no 
generar implicancias a la compañía. Asimismo, se recomienda el uso de 
código de barras para un correcto despacho, mientras menos digitación del 
personal más eficiente serán los resultados, ya que se ahorra tiempo y hasta 
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Anexo 1: instrumento de la variable  
1 2 3 4 5 






Cuestionario  1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN 1: Ingreso de materiales      
1 Se revisan los documentos requeridos (guía, factura, orden de compra, autorización, etc)      
2 Se revisa la cantidad de materiales de acuerdo al requerimiento      
3 Se revisa la calidad de materiales de acuerdo al requerimiento      
4 Se registra de forma oportuna el ingreso de materiales al sistema      
5 Se entrega un cargo por recepción de materiales       
 DIMENSIÓN 2: Manejo de materiales      
6 Existe un ambiente adecuado según el material que entra al almacén      
7 Existe un sistema de ordenamiento de materiales en los anaqueles      
8 Se conoce la responsabilidad de la custodia de materiales      
9 Se mantiene un ambiente adecuado para el almacenamiento de materiales      
10 Se controla el acceso al almacén      
 DIMENSIÓN 2: Salida de materiales      
11 Se revisa la orden de salida de materiales      
12. Se hace un cargo por entrega de materiales      
13. Se registra la salida de materiales en el sistema      
14. Se revisa que los materiales entregados estén en buen estado      






















































Anexo 3: Base de datos  
 
 
  Control de Inventarios 
Cantidad Ingreso de materiales   Manejo de materiales   Salida de materiales 
  1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 total 11 12 13 14 15 total 
1 3 3 3 4 4 17 4 5 4 3 4 20 3 4 4 3 4 18 
2 3 3 3 3 5 17 5 4 4 5 5 23 5 5 5 5 5 25 
3 4 5 3 4 4 20 3 2 5 3 4 17 4 4 4 5 5 22 
4 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 
5 5 5 3 4 5 22 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 
6 5 4 5 5 4 23 5 5 4 5 4 23 5 4 3 4 4 20 
7 3 3 3 4 4 17 3 3 3 3 4 16 4 4 3 3 4 18 
8 3 4 4 3 4 18 4 5 5 4 5 23 4 4 5 4 5 22 
9 4 5 5 4 5 23 5 4 5 5 5 24 4 4 4 4 5 21 
10 3 3 2 3 3 14 5 4 4 3 4 20 4 3 3 3 4 17 
11 4 5 5 4 4 22 4 3 4 3 4 18 4 4 4 3 5 20 
12 4 4 3 2 4 17 4 3 3 5 3 18 4 5 3 3 3 18 
13 4 4 5 4 4 21 3 4 4 3 4 18 4 5 3 4 4 20 
14 3 3 3 3 3 15 3 5 5 3 5 21 4 4 4 5 5 22 
15 1 3 2 3 2 11 1 2 3 3 2 11 3 3 3 4 4 17 
16 5 4 4 3 5 21 4 4 4 5 5 22 5 5 4 4 4 22 
17 2 3 3 4 5 17 3 4 4 4 5 20 4 5 4 5 4 22 
18 5 5 5 5 5 25 4 4 5 4 4 21 4 5 5 4 5 23 
19 4 4 3 5 4 20 4 4 3 3 4 18 4 4 5 3 4 20 
20 4 5 5 5 4 23 5 4 4 4 5 22 3 4 5 3 3 18 
21 3 3 5 5 4 20 3 4 4 3 4 18 5 3 5 4 4 21 
22 5 5 3 5 5 23 4 5 5 4 4 22 4 5 5 4 5 23 
23 5 4 4 4 5 22 4 5 5 4 3 21 4 5 4 3 4 20 
24 4 4 3 5 4 20 4 4 4 4 5 21 4 4 5 4 4 21 
25 3 4 3 4 4 18 3 4 4 3 4 18 4 4 4 3 4 19 
26 4 4 3 4 4 19 4 4 4 3 5 20 5 4 4 3 5 21 
27 5 4 5 4 3 21 3 4 5 3 4 19 4 4 4 3 5 20 
28 3 3 3 4 4 17 3 4 4 3 4 18 4 3 3 3 4 17 
29 5 5 5 5 5 25 4 4 5 4 4 21 5 5 5 5 5 25 
30 4 4 5 4 3 20 4 4 5 4 5 22 4 5 5 4 5 23 
31 5 5 4 3 4 21 5 4 4 4 4 21 5 5 3 3 5 21 
32 4 3 5 3 4 19 4 5 3 3 5 20 4 5 5 3 5 22 
33 5 4 5 4 5 23 4 5 5 5 4 23 4 5 4 4 5 22 
34 4 5 4 4 4 21 3 4 4 5 4 20 4 3 4 5 4 20 
35 3 3 3 4 3 16 4 3 4 4 3 18 2 3 4 3 3 15 




Anexo 4: Matriz de consistencia. 
 
PROBLEMA OBJETIVO VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGUÍA 




















¿Cuál es el nivel del 
control de inventarios de 
la empresa Cotton Knit 
SAC Ate 2019? 
Determinar el nivel de control 
de inventarios de la Empresa 
Cotton Knit SAC Ate 2019. 
Revisión de documentos 
Revisión de cantidad 
Revisión de calidad 
Registro de ingreso al sistema 





¿Cuál es el nivel de 
ingreso de los materiales 
de la empresa Cotton 
Knit SAC Ate 2019? 
Determinar el nivel de ingreso 
de materiales de la empresa 







Orden de almacenamiento 
Responsabilidad de la custodia 
Mantenimiento del ambiente 
 ¿Cuál es el nivel de 
manejo de los materiales 
de la empresa Cotton 
Knit SAC Ate 2019? 
Determinar el nivel de manejo 
de los  materiales de la 
empresa Cotton Knit S.A.C Ate 
2019 
Acceso a almacén  
Población: 40 
trabajadores 








Orden de salida 
Cargo por entrega de materiales 
Registro de salida al sistema  
Muestra: 36 
trabajadores 
del área de 
almacén  
¿Cuál es el nivel de 
salida de los materiales 
de la empresa Cotton 
Knit SAC Ate 2019? 
Determinar el nivel de salida 
de los materiales de la 
empresa Cotton Knit S.A.C Ate 
2019 
Revisión del buen estado 






Anexo 5: Matriz instrumental. 





Revisión de documentos 
Se revisan los documentos requeridos (guía, factura, orden de compra, 
autorización, etc) 
Cuestionario 
Revisión de cantidad Se revisa la cantidad de materiales de acuerdo al requerimiento 
Revisión de calidad Se revisa la calidad de materiales de acuerdo al requerimiento 
Registro de ingreso al sistema Se registra de forma oportuna el ingreso de materiales al sistema 
Cargo de recepción de materiales Se entrega un cargo por recepción de materiales 
Manejo de 
materiales 
Ambiente adecuado Existe un ambiente adecuado según el material que entra al almacén 
Orden de almacenamiento Existe un sistema de ordenamiento de materiales en los anaqueles 
Responsabilidad de la custodia Se conoce la responsabilidad de la custodia de materiales 
Mantenimiento del ambiente Se mantiene un ambiente adecuado para el almacenamiento de materiales 
Acceso a almacén Se controla el acceso al almacén 
Salida de 
materiales 
Orden de salida Se revisa la orden de salida de materiales 
Cargo por entrega de materiales Se hace un cargo por entrega de materiales 
Registro de salida al sistema Se registra la salida de materiales en el sistema 
Revisión del buen estado Se revisa que los materiales entregados estén en buen estado 
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